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Formación y evaluación de 
competencias en la educación superior
Cómo formar potenciales profesionales con
propósitos de agregar valor a sus sueños?
Otra mirada…
1er estadio (1850)
Físico/Fuerza
Capacidades
Orientador
Armador
2º  estadio (1900)
Cerebro/Razón
Habilidades
Eficientizador
Procesador
3 er  estadio (1950)
Corazón/Emoción
Competencias
Visionario
Director
4º  estadio (2000)
Espíritu/Energía
Conocimientos
Intérprete de la realidad venidera
Conductor
SIGNIFICADO
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Cómo evaluar el desempeño futuro del 
profesional?
Otra mirada…
Capacidades
Capacitado (valor)
Ignorancia (disvalor)
Cantidad  de Materias 
(error de visión)
Competencias
Eficacia (valor)
Ineptitud (disvalor)
Notas por el sistema
(error de visión)
Habilidades
Destreza (valor)
Inexperto (disvalor)
Evaluación docente
(error de visión)
Conocimientos
Saber hacer (valor)
Incapacidad (disvalor)
Evaluación por cantidad
(error de visión)
ORIENTACION HACIA  LOS RESULTADOS
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